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ABSTRACT 
 
 
The recovery of carotene from crude palm oil prior to refining would add 
significant value to the country’s palm oil industry.  Various methods are currently 
available to yield high concentrations of carotene.  These methods however, have 
many disadvantages when factors such as cost, and energy consumption are weighed 
into consideration.  This work presents the application of organic solvent 
nanofiltration membranes for the separation of carotene from a crude palm oil 
(CPO)/solvent system.  Filtration tests were conducted using a dead-end filtration 
set-up, utilizing four different polyimide membranes and four different solvents.  
PuraMem™ 280 showed the best performance, with a selectivity of 1.25 when 
hexane was used as the solvent. Runs using DuraMem™ 150, DuraMem™ 300 and 
DuraMem™ 500 showed low or no selectivity between carotene and triglyceride in 
all solvents.  It was found that rejection of carotene depends strongly on the type of 
solvents and membrane type and therefore is critical for carotene separation.  Lower 
applied pressure and low feed concentrations improved the membrane selectivity.  
The effect of solute-solvent coupling was much higher towards lower molecular 
weight component (carotene) and at lower pressures.  Theoretical pore size of the 
membrane was predicted using sets of equations relating the diffusivity of the solutes 
and the experimental rejection results.  Results showed that the theoretical pore size 
of membrane PuraMem™ 280 was between 1.38 nm to 1.85 nm.  The effect of 
concentration polarisation was predicted, and result showed that in this system, the 
effect of concentration polarization was very minimal, where cw/cb was only between 
1.06 to 1.24.  Generally, high feed concentrations increased the feed viscosity, 
resulting in significant osmotic pressures and reduces the permeate flux. 
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ABSTRAK 
 
 
Pemisahan karotena daripada minyak sawit mentah sebelum proses penapisan 
memberi nilai tambah kepada industri minyak sawit negara.  Pada masa ini, terdapat 
pelbagai kaedah yang berupaya menghasilkan karotena dalam kepekatan tinggi. 
Walau bagaimanapun, kaedah-kaedah tersebut mempunyai banyak kelemahan 
apabila faktor seperti kos dan penggunaan tenaga diambilkira.  Kajian ini 
membentangkan aplikasi membran nanopenurasan pelarut organik untuk pemisahan 
karotena daripada sistem minyak sawit mentah/pelarut organik. Ujian penurasan 
dijalankan dengan susunan penurasan buntu, menggunakan empat membran 
poliimida dan empat pelarut berlainan. PuraMem™ 280 menunjukkan prestasi 
terbaik dengan nilai pemilihan 1.25 apabila digunakan bersama pelarut heksana.  
Membran DuraMem™ 150, DuraMem™ 300 and DuraMem™ 500 menunjukkan 
nilai pemilihan yang rendah antara karotena dan trigliserida dalam semua pelarut.  
Kajian mendapati, kadar penolakan karotena sangat bergantung kepada jenis pelarut 
dan jenis membran oleh itu sangat kritikal dalam pemisahan karotena. Tekanan yang 
rendah dan kepekatan suapan yang rendah meningkatkan pemilihan membran 
tersebut.  Kesan gandingan antara bahan larut dan pelarut lebih tinggi terhadap 
komponen yang mempunyai berat molekul lebih ringan (karotena) dan pada tekanan 
yang lebih rendah.  Saiz liang membran teori boleh diramalkan menggunakan 
beberapa set persamaan yang mengaitkan kebolehresapan bahan larut dengan 
penolakan yang didapati dari eksperimen. Keputusan menunjukkan bahawa saiz 
liang membran teori adalah di antara 1.38 nm hingga 1.85 nm. Kesan kekutuban 
kepekatan telah diramalkan, dan keputusan menunjukkan kesan tersebut adalah 
minimum, di mana cw/cb  adalah antara 1.06 hingga 1.24.  Secara umumnya, 
kepekatan suapan yang tinggi meningkatkan kelikatan, seterusnya meningkatkan 
tekanan osmotik, dan merendahkan fluks.  
